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1384, 108 p. (Az Īrān če mīdānam? 60)
[L’université de Jondīšāpūr]
Rédaction
1 Petit ouvrage de vulgarisation sur l’histoire de l’enseignement dans l’Iran préislamique et
la place de l’université de Jondīšāpūr du point de vue culturel et avec une présentation
des données archéologiques.
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